



































































































◎ 堀　智昭 名古屋大学宇宙地球環境研究所・特任准教授 0 行松　彰 Pc 1帯電離圏MHD波動検出のための新しいSuperDARN観測手法の開発 H28 1年
28-10







◎ Huixin　  Liu 九州大学大学院理学研究院・准教授
三好　勉信 九州大学大学院理学研究院・准教授
26-2



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 和田　直也 富山大学研究推進機構極東地域研究センター・教授 0 内田　雅己伊村　智 北極植物の気候変動に対する成長応答の解明 H28 1年
28-37
































































































































































































































































































































































◎ 村越　真 静岡大学教育学部・教授 0 菊池　雅行 過酷な環境下における事故防止のための実践知の抽出と把握
H27
～
H28
2年
極
地
工
学
(
継
続）
26-44
1 菊池　雅行 高地天文台における雪氷災害の軽減対策の研究
1 岡田　雅樹菊池　雅行
南極での緊急時メッセージ通信システムに関する研
究
28-51
3年
H26
～
H28
H28
～
H29
2年
